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温 泉 の老 化 に関 す る研 究 (第3報)
温 泉水 ｢Pの珪酸塩 の溶存状態
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杉 原
沌泉水中の珪酸塩畳が湧.Ll腰 ,変動する事













測 定 方 法
測定法は比色法によった･即ち試料20C(I,に
濃硫酸2滴を滴下してpHを1附近にした後,
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桶 屋 の 湯
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桶 屋 の 湯
三朝舘別問の湯
珪 酸 溶 液
/′
珪酸ソ-ダ溶液


































































































































































4G j無 鞄用ではSiO20mg/D,Dもの 椅子製三角フラスコ供用
Alを添加遠沈LSiO21.-2mg/Cのもの
Al液を添加遠沈LSiO_～Orlg/Dのもの
コロイ ド批並びに沈澱秋珪酸包含 t]液 をPHl附妃に:て遠沈
SiO276mg/Cを示す もの
No.33の液を櫨過 しナこもの
2.0 !珪酸 リーダ液にAl液 を添加遠沈 し160mg/CSi02となしたもの
5. ㌔N｡.35の液を白金即 題にて蒸発 したもの
珪髄 リーダ潜耽10ccを採 りNajCORを煮沸 ､渡過 したもの








































SrllUDIESON THFJAGING OFTIITE MIN】tRAI.
WArllERS (Ill)








samplesIWherLalLuminium hydroxideisprecIPltatedfrom tl･mmOniLlm lydroxidesolutionltOtn1
silic;lteさ;invariousformsLl･reCol)reCipitLltedwithiLThesilicatecontentinthemineral､f(1･terS
tlatarekeptinconcentrationsofO･1-014normalityofsodium hydroxides･hot･､,ed sトeCial
v;triationslVithtimes.
